operette 3 felvonásban - írták Mérey Adolf és Dr. Béldy I. - zenéjét szerzette Zerkovitz Béla. by unknown
Debreceni V árosi Sánhás
^ y | n t g i i * » m J s i t  m ü g é i t  v i l B  1 » 1  k ő a r c a .  
Folyó szám 52 Telefon szám 545.
Ma szombaton, 1914. évi november hó 28-án:
mérsékelt he
O p ere tte  3 felvonásban . í r t á k :  M érey A dolf és D r. B éldy  I. Z enéjé t sze rz e tté : Z erkov itz  B éla.
A darab személyei:
F u csu fu , C sulong ko rm án y zó ja  — — —
N ak in ak , a  leán y a  — — — — — —
M án S ing , g azd ag  f ia ta l em ber — — —
M áriássy  László , n y u g a lm a z o tt) in s tru k to ro k  
h o n v éd  ő rnagy  ? a  k in a i h ad -
B odor P is ta , honvéd  zászlós '  seregben 
Z abo la  P é te r, n é p ta n ító — — — — —
M u-czi f a  k é t  tis z t k in a i — — — —
P u-cz i | k u ty a m o só ja  — — — —
P im p im p áre  k . a. p esti sz ínésznő— — —
P in g -P o n g , az  áll. gyerm ek-m enhely  igazg. nője 
R ózsam éz — — — — — — — —
L ó tu sz  k ehely  — — — — —  — —
K assay  K áro ly  
T eleky  Ilonka 
F ü re d y  Ilonka
K em ény  L ajos 
D ’A rrigó Cornél 
Szakács Á rpád  
V árn ay  László 
L ip tay  L ajos 
Szen tgyörgy i M árta  
H . Serfőzy E te l 
J á r a y  Böske 
P á y e r M argit
K a to n á k , m a n d arin o k , k ísérők . T ö rtén ik  n ap ja in k b an , K in áb an ,
a  k inai állam i
H ajn a l csók —
N apsugár — —
H aran g v irág  — 
H arm atcsö p p  — 
Igazgyöngy -  
K ökörcsin  — —
Liliom szál — —
1-ső \
2-ik > k in a i —
3-ik )
E gy  k a to n a  — 




R uzsay  R usi 
R u zsay  Jo lán  
Győry T usi 
E gyed  Lenke 
A rday  Á rpád 
Völgyi József 
Csepregi Lajos 
Kőszegi K áro ly  
K em ényné
az első felvonás egy térségen egy k ina i város k ap u jáb an . A II . és I I I .  
gyerm ek-m enhely  en .
A. darabban előforduló eredeti brazíliai TdNGÖ tánczot 
S aph irl. balle ttm ester, a  budapesti tán  czm esterek  egyletének elnöke tan íto tta  be.
Helyárak: F ö ldsz in ti és I. em ele ti páho ly  6 K 70 fill. F ö ld sz in ti család i páho ly  10 K 20 fill. E lső em eleleti családi páholy  8 K  70 fill. M ásod em elet páho ly  4 K  70 fill. Tám lásszék I. ren d ű  1 K  86 fill. Tám lásszék II. rendű 1 K  56 fill. T ám lásszék  I I I .  ren d ű  1 K  26 fill. E rké ly  I. sor 86 fill. E rk é ly  II. sor 76 fill. Á lló-hely 54 fill. D eák-jegy 
32 fill, G yerm ek-jegy  42 fill. K a rz a t első sor 44 fill. K a rz a t tö b b i sor 32 fillér,
NAPPALI PÉ N Z T Á R : déle lő tt 9 —12-ig és d é lu tán  3 —5-ig. ESTI PÉ N Z T Á R : 6 és fél órakor.
E lőad ás k ezd e te  Sí és  fe l órakor, r ~ .........
Folyó szám 53. 54. Vasárnap, 1914 novem ber hó 29-én: Telefon szám 545.
Délután 3 órakor rendkiv. mérs. h e ly á ra k k a l :
Vörös ördögök.
É nekes já té k  7 képben.
Este fél 8 órai kezdette l mérsék. h e ly á ra k k a l:
KATONADOLOG.
O pere tte  3 felvonásban.
D ebreczen  s z .  kir. város könyvnyomda-vállalata. 1914. 
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1914
